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  Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji konsistensi dan membuktikan 
kembali penelitian terdahulu  yang dilakukan oleh Rosiana (2016) pada objek 
yang berbeda, dengan menambahkan dua variabel independen lainnya yaitu 
infrastruktur dan komitmen organisasi. Berdasarkan hasil pengujian dan analisis 
statistik yang telah dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut:  
1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa kualitas sumber 
daya manusia berpengaruh positif terhadap implementasi PP No. 71 
tahun 2010 pada OPD Dinas dan Badan di Kabupate Toraja Utara. 
2. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa sistem informasi 
berpengaruh positif terhadap implementasi PP No. 71 tahun 2010 pada 
OPD Dinas dan Badan di Kabupaten Toraja Utara. 
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa infrastruktur 
berpengaruh positif terhadap implementasi PP No. 71 tahun 2010 pada 
OPD Dinas dan Badan di Kabupaten Toraja Utara. 
4. Hasil pengujian keempat menunjukkan bahwa komitmen organisasi 
tidak berpengaruh terhadap implementasi PP No. 71 tahun 2010 pada 




Penelitian terdahulu yang menjadi acuan utama penelitian ini adalah 
Rosiana (2016), Oktavianti (2017), Dewi dkk (2017), Fitrizal (2017), dan Supra 
(2016). Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas maka tujuan 
penelitian ini telah terpenuhi.  Adapun hasil penelitian ini menunjukkan 
konsistensi dengan penelitian Rosiana (2016), Dewi dkk (2017), dan Fitrizal 
(2017) yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh 
positif terhadap implementasi PP No. 71 tahun 2010. Hasil penelitian selanjutnya 
menunjukkan konsistensi dengan penelitian Supra (2016) dan Oktavianti yang 
menyatakan bahwa sistem informasi dan infrastruktur berpengaruh positif 
terhadap implementasi PP No. 71 tahun 2010. Hasil penelitian yang terakhir 
menunjukkan konsistensi dengan penelitian Fitrizal (2017) yang menyatakan 
bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap implementasi PP No. 71 
tahun 2010. 
5.2. Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Berikut ini merupakan 
keterbatasan penelitian : 
1. Penggunaan kuesioner pada penelitian ini dapat menimbulkan potensi 
bias dimana responden menjawab pertanyaan berdasarkan persepsi 
mereka sendiri, sehingga cenderung menilai baik dirinya sendiri, dan 
juga potensi adanya salah persepsi terhadap pernyataan pada kuesioner. 
2. Kuesioner dibagikan pada saat yang bersamaan dengan pemeriksaan 




pemeriksaan tersebut. Karena demikian, beberapa responden tidak 
sempat untuk mengisi dan mengembalikan kuesioner hingga batas 
penelitian. 
5.3. Saran 
Berdasarkan keterbatasan penelitian ini, maka peneliti memberikan saran 
untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut : 
1. Penelitian selanjutnya diharapkan mengambil data tidak hanya melalui 
kuesioner, tapi juga dengan wawancara, sehingga dapat mengurangi 
potensi bias dan salah persepsi atas peryataan pada kuesioner. 
2. Penelitian selanjutnya sebaiknya memastikan terlebih dahulu apakah ada 
kesibukan yang menyita waktu pada objek penelitian, sehingga tidak 
mengganggu aktivitas responden dan juga lebih memaksimalkan 
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Kepada  
Yth. Bapak/Ibu/Sdr/Sdri  
Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara 
Di Tempat  
 
Dengan Hormat,  
Dalam rangka penyusunan skripsi untuk memenuhi syarat menyelesaikan studi program 
S1 Sarjana Ekonomi pada Universitas Atma Jaya Yogyakarta, peneliti memohon kesediaan 
Bapak/Ibu/Sdr/Sdri untuk memberikan informasi mengenai Pengaruh Kualitas Sumber Daya 
Manusia, Sistem Informasi, Infrastruktur, dan Komitmen Organisasi terhadap Implementasi 
Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 di 
Kabupaten Toraja Utara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tersedia dalam kuesioner 
penelitian ini.  
Peneliti mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu/Sdr/Sdri 
yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner ini.  
 
Hormat saya,  
 





  IDENTITAS RESPONDEN 
Nomor Responden  :……………………………(diisi oleh peneliti) 
Jenis Kelamin   :   Laki-laki          Perempuan 
Umur    :……………………………Tahun  
Pendidikan   :   SMA           D3 
      S1            S2 
Jabatan   :……………………………. 
Masa Kerja   
di Bagian Keuangan  :          <2 tahun                        2 tahun-5 tahun            
               5 tahun-10 tahun    >10 tahun  
Instansi (OPD)  :……………………………. 





Berilah tanda Check List ( √ ) pada jawaban yang sesuai dengan kondisi di tempat 
Bapak/Ibu/Sdr/Sdri bekerja.  
Keterangan :  
STS : Sangat Tidak Setuju 
TS : Tidak Setuju 
S : Setuju 
SS : Sangat Setuju 
  
  DAFTAR PERTANYAAN 
1. Implementasi SAP Akrual (PP No. 71 Tahun 2010) 
No. PERNYATAAN Alternatif Jawaban 
Pengakuan Pendapatan STS TS S SS 
1 Saya mengakui pendapatan pada Laporan 
Operasional (LO) pada saat hak atas 
pendapatan sudah ada walaupun kas belum 
diterima 
    
2 Saya dapat menentukan jumlah pendapatan-LO 
yang akan dicatat 
    
3 Saya dapat membedakan antara pendapatan 
pada LO dan pendapatan pada Laporan 
Realisasi Anggaran (LRA) 
    
Pengakuan Beban     
4 Saya mengakui beban pada saat timbulnya 
kewajiban yang mengakibatkan penurunan 
nilai meskipun kas belum keluar 
    
5 Saya mencatat setiap pengeluaran kas untuk 
pembelian pada akun beban 
    
6 Saya mencatat peralatan habis pakai yang telah 
terpakai sebagai beban 
    
7 Saya dapat membedakan antara beban dan 
belanja 
    
8 Saya selalu menyajikan beban dalam laporan 
keuangan 
    
Laporan Operasional     
9 Saya menyajikan LO sesuai dengan SAP 
akrual 
    
10 Saya selalu mengklasifikasikan pendapatan 
operasional dan pendapatan non operasional 
sesuai format Laporan Operasional 
    
11 Selisih lebih harga jual aset tetap dengan nilai 
buku diklasifikasikan sebagai pendapatan 
operasional 
    
12 Saya mengklasifikasikan beban yang tidak 
dapat dicatat sebagai belanja sebagai beban 
operasional 
    
13 Saya menyajikan pos luar biasa terpisah dari 
pos lainnya 
    
 
2. Kualitas Sumber Daya Manusia 
No. PERNYATAAN Alternatif Jawaban 
Keterampilan STS TS S SS 
1 Saya memiliki keterampilan fisik 
(keterampilan penggunaan teknologi canggih 
dan modern)  untu mendukung implementasi 
SAP berbasis akrual  
    
  2 Saya memiliki keterampilan akademik 
(keterampilan analisis, pengambilan 
keputusan) untuk mendukung implementasi 
SAP berbasis akrual 
    
3 Saya memiliki keterampilan menggunakan 
aplikasi akuntansi untuk mendukung 
implementasi SAP berbasis akrual 
    
Pengetahuan     
4 Saya telah menyelesaikan tingkat pendidikan: 
pendidikan formal dan pendidikan nonformal 
(seperti pelatihan dan training) yang dapat saya 
implementasikan dalam pekerjaan saya 
    
5 Saya memahami uraian tugas di bidang 
keuangan terkait implementasi SAP berbasis 
akrual 
    
6 Saya mengetahui pengakuan suatu transaksi 
keuangan sesuai dengan SAP berbasis akrual 
    
7 Saya mengetahui dan memahami peraturan-
peraturan terkait akuntansi keuangan daerah 
termasuk SAP berbasis akrual 
    
Kemampuan     
8 Saya memiliki kecerdasan (intelektual, 
emosional, spiritual, dan sosial) yang saya 
implementasikan pada saat melaksanakan 
pekerjaan 
    
9 Saya berbakat dan mampu untuk menjalankan 
tugas saya terkait implementasi SAP berbasis 
akrual pada laporan keuangan 
    
10 Saya mampu untuk terus mengembangkan dan 
meningkatkan kemampuan diri saya untuk 
mengimplementasikan SAP berbasis akrual 
    
11 Saya memiliki motivasi, etos kerja, kreativitas, 
inovasi dan semangat, untuk 
mengimplementasikan SAP berbasis akrual 
    
12 Saya selalu menjunjung tinggi profesionalisme 
pada saat bekerja, terutama dalam 
meimplementasikan SAP berbasis akrual. 
    
 
3. Sistem Informasi 
No. PERNYATAAN 
Alternatif Jawaban 
STS TS S SS 
1 Perangkat lunak (software) yang tersedia 
cukup memadai, khususnya software yang 
dibutuhkan dalam implementasi SAP berbasis 
akrual (database management system, dan 
Microsoft Words) 
    
2 Laporan keuangan dihasilkan dari sistem 
informasi yang terintegrasi lebih cepat, mudah 
    
  dan akurat 
3 Batasan akses pengunaan komputer hanya 
pegawai/staf bagian sub bagian akuntansi dan 
keuangan guna menjaga kerahasiaan data dan 
keamanan data. 
    
4 Jaringan internet dan jaringan komputer telah 
dimanfaatkan di unit kerja sebagai penghubung 
dalam pengiriman informasi telah terpasang di 
unit kerja 
    
5 Proses akuntansi dan pelaporan dilakukan 
secara komputerisasi sesuai dengan perundang-
undangan 
    
6 Teknologi informasi akan menghasilkan hasil 
(output) berupa laporan keuangan dengan tepat 
waktu dan memiliki tingkat akurasi yang tinggi 
    
 
4. Infrastruktur 
No. PERNYATAAN Alternatif Jawaban 
Infrastruktur Keras Fisik STS TS S SS 
1 Tersedia ruangan yang memadai, khususnya 
sarana ruangan sebagai perangkat operasional 
SAP berbasis akrual 
    
2 Komputer, dan peralatan pendukungnya seperti 
scanner, printer, dan server yang memadai 
sudah tersedia untuk mendukung implementasi 
SAP berbasis akrual 
    
3 Tersedia anggaran yang mencukupi untuk 
implementasi SAP berbasis akrual 
    
Infrastruktur Keras Non Fisik     
4 Energi listrik dari PLN yang memadai sudah 
tersedia  
    
5 Alternatif listrik yang lain (generator atau 
tenaga surya) sudah tersedia 
    
6 Jaringan telekomunikasi yang dibutuhkan 
untuk mendukung implementasi SAP berbasis 
akrual sudah tersedia 
    
7 Jaringan internet & wifi yang memadai untuk 
mendukung implementasi SAP berbasis akrual 
sudah tersedia 
    
Infrastuktur Lunak     
8 Organisasi tempat saya bekerja sudah 
melaksanakan dasar hukum yang sesuai   
dengan SAP berbasis akrual 
    
9 Organisasi termpat saya bekerja memiliki  
Standard Operating Prosedure (SOP) dan 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yan 
berlaku 
    
10 Kualitas pelayanan umum yang di berikan oleh     
  organisasi tempat saya bekerja sudah layak, 
sesuai dengan nilai dan norma-norma yang 
berlaku 
 
5. Komitmen Organisasi 
No. PERNYATAAN Alternatif Jawaban 
Komitmen Afektif STS TS S SS 
1 Organisasi ini sangat berarti bagi saya      
2 Saya merasa senang dalam menjalani karier di 
organisasi khususnya dalam melaksanakan 
tanggungjawab saya dalam pelaporan 
keuangan sesuai dengan SAP berbasis akrual 
    
3 Saya merasa bahwa masalah di organisasi 
adalah masalah saya juga. Terutama masalah 
yang berkaitan dengan implementasi SAP 
berbasis akrual 
    
4 Saya akan berupaya semaksimal mungkin 
untuk menyelesaikan masalah tersebut 
    
Komitmen Berkelanjutan     
5 Saya beruntung karena saya bekerja pada 
organisasi ini 
    
6 Saya akan rugi jika sekarang saya berhenti 
bekerja dari organisasi ini 
    
7 Keuangan saya akan sulit jika sekarang saya 
keluar dari organisasi ini 
    
Komitmen Normatif     
8 Kesuksesan organisasi adalah tugas dan 
tanggung jawab saya khususnya dalam 
implementasi SAP berbasis akrual 
    
9 Saya sangat peduli dan bersedia bekerja keras 
untuk menyelesaikan tugas dan tanggung 
jawab saya, khususnya dalam mensukseskan 
implementasi SAP berbasis akrual 
    
10 Saya akan menerima setiap pekerjaan yang 
diberikan agar implementasi SAP berbasis 
akrual berhasil pada organisasi ini 









DATA JAWABAN RESPONDEN 
  
  
 SAP1 SAP2 SAP3 SAP4 SAP5 SAP6 SAP7 SAP8 SAP9 SAP10 SAP11 SAP12 SAP13 Y 
1 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 2 2 3.08 
2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3.23 
3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3.62 
4 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2.85 
5 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3.23 
6 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2.85 
7 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2.92 
8 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3.85 
9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 
10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 
11 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2.38 
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 
13 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3.23 
14 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2.46 
15 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3.31 
16 3 3 3 2 3 1 3 4 3 3 2 2 3 2.69 
17 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2.69 
18 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3.31 
19 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3.69 
20 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3.69 
21 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3.54 
22 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2.46 
23 2 2 2 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1.92 
24 3 3 3 2 4 4 4 4 3 4 4 2 2 3.23 
25 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2.77 
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.00 
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.00 
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.00 
29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3.15 
30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 
31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2.92 
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3.69 
33 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3.69 
34 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3.31 
35 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3.15 
36 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3.15 
37 2 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2.85 
38 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2.92 
39 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2.92 
40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 
41 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 3 4 3.15 
42 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3.23 
43 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3.38 
44 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3.08 
45 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3.92 
46 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3.62 
47 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3.08 
48 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2.92 
49 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3.00 
50 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 1 3 4 3.00 
51 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2.23 
 
  
 SDM1 SDM2 SDM3 SDM4 SDM5 SDM6 SDM7 SDM8 SDM9 SDM10 SDM11 SDM12 X1 
1 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3.08 
2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3.17 
3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3.17 
4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2.83 
5 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3.17 
6 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2.92 
7 3 3 4 2 2 3 2 3 4 3 3 3 2.92 
8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 
9 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3.17 
10 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3.08 
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3.08 
12 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3.08 
13 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3.08 
14 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3.08 
15 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3.08 
16 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3.08 
17 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2.83 
18 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3.75 
19 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3.50 
20 4 4 4 3 3 2 4 4 3 4 4 4 3.58 
21 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3.75 
22 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 4 3 2.67 
23 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2.17 
24 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2.92 
25 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3.17 
26 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3.25 
27 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3.17 
28 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3.17 
29 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3.50 
30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 
31 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3.67 
32 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3.42 
33 1 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2.92 
34 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3.58 
35 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3.25 
36 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3.25 
37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 
38 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3.17 
39 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3.08 
40 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.08 
41 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 
42 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2.75 
43 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3.58 
44 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2.67 
45 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2.67 
46 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3.75 
47 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 4 3 2.67 
48 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2.83 
49 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 
50 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3.17 
51 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3.08 
 
  
 SI1 SI2 SI3 SI4 SI5 SI6 X2 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 X3 
1 3 3 3 2 3 3 2.83 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2.89 
2 4 4 3 3 4 4 3.67 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3.78 
3 2 3 3 3 4 3 3.00 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2.78 
4 3 3 3 3 3 4 3.17 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3.11 
5 3 3 4 3 3 3 3.17 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2.89 
6 3 3 3 4 3 3 3.17 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2.67 
7 4 4 3 2 3 3 3.17 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3.00 
8 4 4 4 4 4 4 4.00 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2.89 
9 3 3 3 3 3 3 3.00 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3.11 
10 3 3 4 3 3 3 3.17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 
11 3 3 3 3 3 3 3.00 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3.22 
12 3 3 3 4 3 3 3.17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 
13 3 3 3 3 3 3 3.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 
14 3 3 3 3 4 4 3.33 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2.67 
15 3 4 4 3 4 3 3.50 4 4 3 4 4 3 4 2 3 3.44 
16 4 4 4 4 4 4 4.00 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3.67 
17 3 3 4 4 4 4 3.67 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3.00 
18 4 4 4 3 4 4 3.83 4 4 4 4 4 2 2 3 4 3.44 
19 4 4 4 4 4 4 4.00 4 4 4 4 4 2 2 4 4 3.56 
20 4 4 4 2 4 4 3.67 4 4 4 4 4 1 1 3 3 3.11 
21 4 4 4 4 3 3 3.67 4 4 4 4 4 2 2 4 4 3.56 
22 3 3 3 1 2 3 2.50 2 2 2 3 2 2 3 4 4 2.67 
23 3 3 3 3 4 4 3.33 3 2 2 4 2 1 2 3 2 2.33 
24 3 3 3 3 3 3 3.00 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2.78 
25 3 3 3 3 3 3 3.00 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2.67 
26 4 4 4 3 4 4 3.83 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3.89 
27 4 4 4 3 4 4 3.83 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3.89 
28 3 3 4 4 4 4 3.67 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.00 
29 4 4 3 3 3 4 3.50 4 4 3 3 2 3 4 3 2 3.11 
30 4 4 3 4 3 4 3.67 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3.33 
31 4 4 4 3 3 3 3.50 3 3 3 4 2 2 2 4 4 3.00 
32 4 4 4 3 4 4 3.83 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3.44 
33 4 4 3 3 2 3 3.17 3 3 3 3 1 3 3 3 4 2.89 
34 4 4 3 4 4 4 3.83 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3.89 
35 3 4 4 3 3 4 3.50 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3.89 
36 3 4 4 3 3 4 3.50 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3.89 
37 3 3 3 3 2 3 2.83 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 
38 3 3 3 3 3 3 3.00 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2.44 
39 3 3 3 3 3 3 3.00 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2.44 
40 3 3 3 3 3 4 3.17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 
41 3 3 3 2 3 2 2.67 3 2 3 4 2 2 3 2 3 2.67 
42 3 3 3 3 4 3 3.17 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2.67 
43 3 3 3 3 3 3 3.00 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2.78 
44 4 4 3 2 3 3 3.17 3 3 3 4 2 3 2 3 3 2.89 
45 4 4 3 2 3 3 3.17 3 3 3 4 2 3 2 3 3 2.89 
46 4 4 4 4 4 4 4.00 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3.78 
47 3 3 3 3 3 3 3.00 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2.89 
48 3 3 3 3 3 3 3.00 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2.78 
49 3 3 3 3 3 3 3.00 3 3 2 2 4 3 2 3 3 2.78 
  
50 3 3 4 3 4 3 3.33 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2.67 
51 3 3 3 4 3 3 3.17 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2.67 
 
 KO1 KO2 KO3 KO4 KO5 KO6 KO7 KO8 KO9 KO10 X4 
1 3 3 3 3 4 2 1 3 3 3 2.80 
2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3.30 
3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3.70 
4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3.00 
5 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2.90 
6 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2.80 
7 3 3 4 3 3 2 2 3 3 4 3.00 
8 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3.10 
9 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 2.90 
10 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2.80 
11 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3.20 
12 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3.20 
13 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2.70 
14 4 4 4 4 3 2 2 3 3 3 3.20 
15 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3.40 
16 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3.70 
17 4 4 3 4 3 2 2 2 3 3 3.00 
18 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3.40 
19 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3.50 
20 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 3.10 
21 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 3.70 
22 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3.90 
23 4 4 4 4 4 1 1 2 3 3 3.00 
24 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2.80 
25 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3.30 
26 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3.90 
27 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3.90 
28 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3.80 
29 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3.80 
30 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3.90 
31 4 4 4 4 4 3 2 3 4 4 3.60 
32 4 4 3 4 4 4 2 4 4 3 3.60 
33 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3.20 
34 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3.70 
35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 
36 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2.90 
37 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2.90 
38 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2.80 
39 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2.80 
40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 
41 3 3 3 3 4 1 2 3 3 3 2.80 
42 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3.30 
43 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3.10 
44 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2.80 
  
45 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 2.60 
46 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3.70 
47 4 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3.00 
48 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3.20 
49 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2.80 
50 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.10 





















N Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation 
PP No. 71 Tahun 2010 
(SAP Akrual) 
51 1.92 4.00 3.1443 .45496 
Sumber Daya Manusia 51 2.17 3.75 3.1704 .49502 
Sistem Informasi 51 2.50 4.00 3.3241 .37737 
Infranstruktur 51 2.33 4.00 3.0943 .44408 
Komitmen Organisasi 51 2.60 3.90 3.2078 .37992 
Valid N (listwise) 51 















   Implementasi  
PP No 71 tahun 
2010 (SAP Akrual) 
    
     Scale: ALL VARIABLES 
   
     Case Processing Summary 
     N % 
 Cases Valid 51 100.0 
 Excludeda 0 .0 
 Total 51 100.0 
 
     
     Reliability Statistics 
   
Cronbach's Alpha N of Items 
   .927 13 
   













Alpha if Item 
Deleted 
sap1 37.9020 28.050 .849 .915 
sap2 37.9020 29.490 .753 .919 
sap3 37.7451 29.074 .902 .914 
sap4 37.8824 29.786 .614 .924 
sap5 37.6078 28.883 .741 .919 
sap6 37.7451 28.354 .751 .919 
sap7 37.5686 30.530 .627 .923 
sap8 37.6471 29.873 .732 .920 
sap9 37.5686 30.810 .625 .924 
sap10 37.6863 30.820 .706 .921 
sap11 37.7451 30.634 .494 .929 
sap12 37.8431 31.575 .515 .927 
sap13 37.7451 31.114 .549 .926 





     SUMBER DAYA 
MANUSIA 
 
    Scale: ALL VARIABLES 
   
     Case Processing Summary 
     N % 
 Cases Valid 51 100.0 
 Excludeda 0 .0 
 Total 51 100.0 
 
     
     Reliability Statistics 
   
Cronbach's Alpha N of Items 
   .854 12 
   
     Item-Total Statistics 
  Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




if Item Deleted 
sdm1 34.2941 12.132 .470 .847 
sdm2 34.3922 11.803 .624 .835 
sdm3 34.2549 12.354 .462 .847 
sdm4 34.3137 10.860 .752 .824 
sdm5 34.4902 11.815 .600 .837 
sdm6 34.4510 12.693 .378 .852 
sdm7 34.3725 11.998 .494 .845 
sdm8 34.1765 11.708 .593 .837 
sdm9 34.3333 12.587 .470 .846 
sdm10 34.2353 13.104 .357 .852 
sdm11 34.1176 12.666 .418 .849 






     SISTEM 
INFORMASI 
     
 
Scale: ALL VARIABLES 
  
     Case Processing Summary 
     N % 
 Cases Valid 51 100.0 
 Excludeda 0 .0 
 Total 51 100.0 
 
     
     Reliability Statistics 
   Cronbach's 
Alpha N of Items 
   .775 6 
   
     Item-Total Statistics 









Alpha if Item 
Deleted 
si1 16.5882 3.807 .518 .743 
si2 16.5098 3.735 .596 .725 
si3 16.5686 3.810 .571 .732 
si4 16.8627 3.881 .317 .804 
si5 16.6275 3.598 .542 .736 












  INFRASTRUKTUR 
    
     Scale: ALL VARIABLES 
  
     Case Processing Summary 
     N % 
 Cases Valid 51 100.0 
 Excludeda 0 .0 
 Total 51 100.0 
 
     
     Reliability Statistics 
   
Cronbach's Alpha N of Items 
   .843 9 
   
     Item-Total Statistics 
  Scale Mean 
if Item 
Deleted 






Alpha if Item 
Deleted 
i1 24.6863 12.860 .624 .820 
i2 24.6275 12.318 .766 .806 
i3 24.7255 11.883 .771 .802 
i4 24.4902 13.415 .507 .831 
i5 25.0196 11.660 .628 .819 
i6 24.9020 12.890 .460 .839 
i7 25.0196 13.500 .335 .853 
i8 24.6863 14.220 .394 .841 








     KOMITMEN 
ORGANISASI 
 
    Scale: ALL VARIABLES 
   
     Case Processing Summary 
     N % 
 Cases Valid 51 100.0 
 Excludeda 0 .0 
 Total 51 100.0 
 
     
     Reliability Statistics 
   Cronbach's 
Alpha N of Items 
   .859 10 




  Item-Total Statistics 
  Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
ko1 28.6667 12.187 .576 .845 
ko2 28.6863 11.700 .738 .833 
ko3 28.6863 11.860 .625 .841 
ko4 28.6863 12.180 .584 .845 
ko5 28.7451 12.354 .554 .847 
ko6 29.2353 10.184 .619 .849 
ko7 29.5882 12.167 .361 .868 
ko8 28.8627 11.921 .594 .843 
ko9 28.7843 11.973 .706 .837 















   One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 












Kolmogorov-Smirnov Z .847 


























Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) .904 .829 
  
1.090 .281 
    
SDM .427 .194 .295 2.198 .033 .782 1.278 
SI .346 .145 .299 2.392 .021 .901 1.109 
I .314 .143 .261 2.194 .033 .993 1.007 























Change df1 df2 
Sig. F 
Change 







Square F Sig. 
1 Regression 3.651 4 .913 6.268 .000a 
Residual 6.698 46 .146     








t Sig. B 
Std. 
Error Beta 
1 (Constant) .904 .829 
  
1.090 .281 
SDM .427 .194 .295 2.198 .058 
SI .346 .145 .299 2.392 .263 
I .314 .143 .261 2.194 .145 





















1 x4, x3, x2, x1a . Enter 




Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .594a .353 .296 .38160 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 3.651 4 .913 6.268 .000a 
Residual 6.698 46 .146   
Total 10.349 50    
a. Predictors: (Constant), x4, x3, x2, x1 








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 904 .829  1.090 .281 
x1 .427 .194 .295 2.198 .033 
x2 .346 .145 .299 2.392 .021 
x3 .314 .143 .261 2.194 .033 
x4 .112 .157 .093 .713 .480 
a. Dependent Variable: y 
  
 
